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SUMARIO
Reales órdenes.
SECCION DE CAMPAÑA.-Concede recompensas al personal
que expresa.
SECCION DEL PERSONAL.—Confiere destino al Cap. de N.
D. B. Espósito.—Dispone continúe formando parte como
Vocal de un Consejo el ídem D. D. Somoza.:--Concede licen
cia al 1'. D. M. Fernández.--Ascensos de un primer y un 2.`)
contramaestres.—Concede licencia a un primer maquinista.
Cambio de destino de dos escribientes.—Resuelve instancia
de un cabo de fogoneros.— Cambio de destino de personal
de marinería.—Concede pase a situación de reemplazo a un
suboficiai. —Concede recompensas y pensiones de condeco
raciones de San Hermenegildo al personal que indica.
SECCION DEL MATERIAL.—Aplaza reválida de título de tele
Sección . oficial
REALES ORDENES
Seccion de Campaña
Excmos. Sres.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Recompensas.
Excmo. Sr.: El Ministerio de la Guerra, en Real orden
de 7 del actual, dice a este de -farina lo que sigue :
"Vista la propueSta de recompensas que V. E. cursó a
este Ministerio con. escrito 7 de febrero último, formulada
a favor del Capitán de Corbeta D. Valentín Fuentes y
López. Alféreces de Navío D. Angel Rivas Suardias v don
Pedro Prado Mendizábal.v Contramaestre D. Manuel Ju
rado Rodríguez, por el brillante comportamiento obser
vado al efectuarse el trasporte de una caldera de cincuenta
toneladas desde Cádiz a Cala del Quemado, en el remol
ca(1or Cíclope, S. .M. el .Rey (q. D. g.), 4e acuerdo con lo
in formado por la Junta de Secretaría de este Departamen
•o v por resolución de 3T del mes próximo pasado, ha te
nido a bien conceder al Capitán (le Corbeta la Cruz de se
gunda clase del Mérito Militar, con distintivo blanco, y a
los Oficiales la de .primera clase de la Misma orden y dis
tintivo. considerándoles comprendidos en los artícuros 4.°,
caso 2." (lel 12 y en el 16 del vigente Reglamento de re
compensas en tiempo de paz.
tImbién la voluntad de S. I‘fl. otorgar la Cruz de
plata de igual Orden y distintivo al citado Contramaes
metrista de personal que expresa.—Concede crédito para
adquisición de tres cañones subcalibres modelo (Vela' y
para construcción de un combinador de tiro.—Nombra Co
misión para adquisición de un equipo esterilizador.—Conce
de crédito para adquisición de material eléctrico.
SECCION DE lNGENIEROS.—Resuelve instancia del Gral. de
B. D. J. Galvache.
INTENDENCIAGENERAL—Aprueba relaciones de comisiones
del servicio de los Departamentos de eldiz y Ferrol.
ASESORIA GENERAL.— Concede mejora de antigüedad en cruz
de San Hermenegildo al Aud. D. E. Martínez.
Circulares y disposiciones.
SECCION DEL PERSONAL—Dispone pase a la Escuela de Ae
ronáutica Naval un sargento.--Ascenso a cabo de varios sol
dados.
tre, por considerarle incluido en el Real decreto (le 23 de
marzo de 1923 (D. O. núm. 67). ,que modificó el art. 19
del referido Reglamento.'
Lo que de la propia Real orden traslado a V. E. para
su conocimiento.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 19 de abril de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Señores...
o
Excmo. Sr.: Dada 'cuenta de la Real orden de 3 del ac
tual, del Ministerio de Estado. en la que se traslada des
pacho de nuestro Cónsul en Marsella, .en el que se mani
fiesta que la "Compagnie de Navigation Mixte" (Com
pagnie Touache), propietaria del vapor Félix Touaclie. que
salvó y condujo a Barcelona el hidro M-24 C de la .\ero
náutica naval, renuncia a toda indemnización que pudiera
corresponderle po: él expresado servicio y se solicita. por
el mencionado Cónsul. una recompensa par--a-el Capitán del
citado buque. S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis
poner se den las gracias en su Real Nombre a la Compañía
de navegacin citada por su desinteresado procedef, y se
~ceda a M. Henri Chevallier, Capitán del -vapor de refe
rencia, la Cruz de primera clase de la Orden del Mérito
Naval. con distintivo blanco, por los especiales servicios
prestados a la Marina en dicha ocasión.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento V
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 19
de ab:il de '1926.
CoRxEjo.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. General jéfe interino de la Sección de Campaña.
Sefiores...
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Sección del Personal
Cuerpo General de la Armada
Nombra Jefe de la Sección de Campaña de este Minis
terio al Capitán de Navío D. Benigno Espósito y Peña, en
relevo del Contralmirante D. -fosé Núñez Ouijano, que lo
desempeña interinamente.
21 de abril -de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante jefe de la jurisdicción de Marina en la.
Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
CORNEJO.
--0
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
designar al Capitán de Navío D. Darío Somoza y Hartley,
Ingeniero Hidrógrafo y Jefe de la Sección de Hidrogra
fía de la Dirección General de Navegación, para que, sin
desatender este destino y en representación de las. Comisio
nes Hidrográficas, continúe formando parte como Vocal del
Consejo Superior Geográfico creado por Real decreto de
26 de diciembre de 1924.
De 'Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectosi.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 21
de abril de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante jefe de la jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Intendente General de Marina.
Cuerpo de Infantería de Marina.
Concede dos meses de licericia por enfermo para Jerez
de la Frontera y San Fernando (Cádiz) al Teniente de In
fantería de Marina (E. R. A. R.) D. Mariano Fernández
González.
21 de abril de 1926.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
o
Cuerpo de Contramaestres.
Para cubrir la vacante producida en su escala por pase
a la reserva del Contramaestre Mayor, graduado de Tenien
te de Navío, D. Pedro Vez Cartell, así como la resultante
en la de primeros de dicho Cuerpo, se promueven a sus
inmediatos empleos. con antigüedad de 15 del corriente
mes, al primer Contramaestre, graduado- de' Alférez de
'Fragata. D. Manuel Calvo Vidal v al segundo D. Ramón
Pél'ez "Cano. que son los más antiguos en sus empleos de
clarados' aptos para el ascenso, los cuales quedarán afec
tos , a las Secciones de Cádiz y Ferrol, respectivamente.
21 de abril de 1926.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz, Ferro! y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina. .
o
Cuerpo de Maquinistas (2.a Sección).
Excmo. Sr. : Visto el expediente incoado por instancia
del primer Maquinista D. Domingo Velázquez Suffo, en
solicitud de cuatro meses de licencia por enfermo para San
Fernando (Cádiz), expediente cursado por el Comandan
te General de la Escuadra de Instrucción, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Sección del
Personal, ha tenido a bien acceder a lo solicitado, aproban
do el anticipo hecho por el Comandante General de refe
rencia, y disponer que el citado Maquinista desembarque
del acorazado Jaime I con destino al Departamento de Cá
diz, en uso de la expresada licencia.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de
más efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid.
21 de abril de 1926.
CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sn. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
o
'
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas.
Cumplido de los dos años de embarco el Escribiente de
nueva organización del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
D. Antonio García Corrales, se dispone desembarque del
crucero Blas .de Lezo y pase destinado a las órdenes del
Capitán General del Departamento de Cádiz, siendo 'rele
- vado en el mencionado crucero por el del mismo empleo
D. Pedro AWarez Martínez.
21 de abril de 1926.
Sr. General' Jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz v «Ferrol.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Marinería.
Excmo. Sr. : Como resultado de instancia elevada por el
Cabo de Fogoneros licenciado Francisco Rivera Sánchez,
con residenciá en San Pedro del Pinatar, solicitando la
vuelta al servicio activo, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por la Sección del Personal.
se ha servido desestimar dicha petición por no reunir el
recurrente la condición 3•a de las señaladas en el art. 6.()
del vigente Reglamento de enganches \- reenganches de
la Marinería.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios. Madrid. 21
de abril de 192,6.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey- (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el personal de Marinería que se relaciona cese
en sus actuales destinos y sea pasaportado para los nuevos
que se señalan.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 21
de abril de 1926.
CORNEJO.
Sres. Clpitanes Generales de los Departamentos del Fe
rro]. Cádiz v Cartagena.
Sr. General jefe de las Fuerzas Navales del. Norte de
Africa.
.Sr. Jefe de la Sección de Campaña.
DEL MINISIMititi NIARIN.A
Relación de referencia.
MarineroEduardo Alvedro Palleiro, (le] Colegio de
Nuestra Selora del Carmen al Ferro].
Mem Benigno García Suárez, del Arsenal del Ferrol tl
inisterio.
'dem José Rodríguez Marín, de las Fuerzas Navales al
Ministerio. •
Mem Francisco .Ga.lván Jiménez, del Bustamante al Mi
nisterio.
idem Andrés González Otero, del Ministerio al Ferro].
Marinero fogonero Ramón Arrocha de la Concepción,
del Ministerio a Cádiz.
Cabb de Artillería Vicente Acevedo Rodríguez, del Mi
nisterio al • Ferro].
Marinero Bautista Ripoll Peris. del Dédalo al Minis
terio.
Infanteríá de Marina (clases y tropa).
Se concede el pase a la situación de reemplazo para
Lucainena de las Torres (Almería), con arreglo al Re
glamento aprobado por Real orden, de 14 de enero
de 1919 (D. O. núm. 15), al Suboficial del segundo Re
gimiento de Infantería de Marina D. Juan Carreño Ro
dríguez, el cual pasará a pertenecer al tercero del Cuer
po y quedar vfecto para el percibo de sus haberes a la
Habilitación de la Comandancia de Marina de Almería.
14 de abril de 1926.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos del'
Ferror y Cartagena.
Señores__
Recompensas.
El Ministerio de la Guerra, en Real orden de 14 del co
rriente mes, dice a este Ministerio lo que sigue:
"Excmo. Sr.: Por este Ministerio, en Real orden de es
ta fecha, se dice lo siguiente: En atención a la gloriosa ha
zaña realizada por el Comandante de Infantería D. Ramón
Franco Baamonde, Capitán de Artillería D. julio Ruiz deAlda y Migueleis, Teniente de Navío D. Juan María Durán González y Soldado Pablo Rada .Ustaroz, tripulandoel hidroavión Plus Ultra en el singular y extraordinario
vuelo Palos-Buenos Aires, S.l M. el Rey (q. D. g.), por resolución del día de hoy, ha tenido a bien conceder la Meda
lla Mrea a cada uno de los tripulantes, por considerar hecho tan significado comprendido en el art. P.° del Reglamento de la referida condecoración, aprobado por Real de
creto de esta fecha."
Lo que de Real orden se circula en Marina para generalconocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.Madrid, 2T de abril de T926.
CORNEJO.Señores...
o
Orden de San Hermenegildo.
Circulor.—Manifiesta que por Real orden del Ministe- •rio de la Guerra de 5 del actual se ha concedido al personal de la Armada: que a continuación se relaciona las pensiones de las condecoraciones de la Real y Militar Ordende San Hermenegildo que sé expresan, con la antigüedadque a cada uno se. le sefiala.
TO de abril de 1926.Señores._
CORNEJO.
•
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Seccion del Material
Q Telemetristas.
Excmo. Sr. : En Real orden telegráfica de 14 de este
mes. dirigida al Comandante General de la Escuadra, se di
ce lo siguiente:
"Excmo. Sr.: Accediendo propuesta telegráfica V. E.
de I0 este mes, se aplaza reválida personal comprendido
Reales órdenes 28 enero último. DIARIO 22 y 26 marzo
DIARIO 70, vistas circunstancias excepcionales. del momen
to, para que las realicen- postrimerías curso venidero."
Lo que de Real orden Se noticia para general conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid, 17 de abril de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Tefe de la Sección del Material.
Nit. Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
N., Señores...
Inspección Central del Tiro Naval.
Excmo.' Sr.: Declarada la utilidad y buen funcionamien
í
to del cañón subcalibre modelo "Vela", como resultado de
? experiencias realizadas, y autorizada la construcción, con
arreglo a dicho modelo, de los necesarios para dotar a los
buques que carecen de estos elementos, y como resultado
de expediente instruido al efecto, S. Mk el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por las Secciones del Ma
tefial y de Artillería, Intendencia General e Intervención
Central, se ha servido disponer que, como primer lote, por
la Inspección Central del Tiro naval se adquieran por ges
tión directa, de la Sociedad anónima "Esperanza y Com
pañía". de Guernica (Vizcaya), tres cañones subcalibres
de 37 mm., del modelo indicado, para cationes de 15,24 cm.
Vickers., en las condiciones presentadas por la expresada
Sociedad. a cuyo efecto se concede un crédito de treinta A,
siete mg quinientas pesetas (37.500). importe de la adqui
sición de dicho material, que se abonará con cargo al con
cepto "Para tubos subcalibres y municiones para los mis
mos" del cap. 7.°, art. 2.°, del vigente presupuesto, como
caso comprendido en el punto I.° del art. 56 de la vigente
lev de Hacienda pública.
La inspección de estas obras se efectuará por el Jefe
de Artillería Inspector en la Fábrica de Placencia de las
Armas. cuya inspección de obras y recepción de los ma
teriales se ajustarán a las condiciones técnicas y especifi
caciones redactadas por la Sección de Artillería, tanto pa
ra los cañones como sus cierres y demás elementos que los
constituyen. análogamente a lo aprobado para la artillería
de calibre análogo o similar, debiendo además por
el indicado jefe. leVantarse las actas de fabricación v filia
ciones de las referidas piezas.
Es al propio tiempo la Soberana voluntad de S. M. que
quede autorizado el autor, Coronel de Artillería D. Manuel
Vela, para que pueda trasladarse a Guernica siempre que
la marcha de los trabajos lo exija, y que. desde luego asis
ta a las pruebas de fuego de las piezas de que se trata.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—
M- drid, 17 de abril de 1926.
CORNEJO.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central.
Sr. General Tefe de la Sección del Mnterial.
Sr. General Tefe de 19 Sección de Artillería.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferro!.
Ser-lores..
Excmo. Sr.: Como resultad-o de expediente instruido al
efecto, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por la Sección del Material, Intendencia General
e Intervención Central, se ha servido conceder un crédito
de tres mil once pesetas con ochenta céntimos (3.o11,80),
con cargo al concepto "Material de Inventario" del capí
tulo 7.°, art. 2.°, del vigente presupuesto, para la adquisi
ción de las piezas y suplementos y sus gastos, con destino
al combinador de tiro "Le Prieur" que se mandó construir
por las Reales órdenes de 6 de mayo de 1924 y 31 de julio
de 1925.
El pago de este servicio se hará a la Casa constructora
cuya recepción de materiales y liquidación reglamentaria se
verificará por la misma Comisión que ya fué nombrada
para la construcción del combinador de que se trata.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 17 de abril de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
Material y Pertrechos navales.
Excmo. Sr. : -Visto el escrito del Capitán General del
Departamento de Cartagena núm. 408, de 22 de febrero
último, referente al aumento de un equipo esterilizador en
el cargo de la Clínica de venéreo del Hospital de Marina
del citado Departamento, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo informado por la Sección de Sanidad y confor
mándose con lo propuesto por la Sección del Material, ha
tenido a bien nombrar una Comisión, compuesta por el Comisario D. Jerónimo Martínez y Martínez y el ComandanteMédico D. Eduardo Rodríguez González, para que realicen
en esta Corte las gestiones previas para la adquisición de que
se trata.
De Real orden lo digo a V:. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid, 17de abril de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Tefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Excmo. Sr. : Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de La Carraca núm. 330, de 25 de marzo úl
timo, con el que interesa crédito para adquisición de efec
tos con destino a la central eléctrica del citado Arsenal, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
Por la Intendencia General y conformándose con lo pro
puesto por la Sección del Material, ha tenido a bien conce
der un crédito de tres mil ciento diez y siete pesetas con no
venta • céntimos (3.117,9o) para la referida atención, con
cargo al cap. 15, art. 2.°, concepto "Bases Navales", del
vigente presupuesto.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid, 17
de abril de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de La Carraca.
Sección de Ingenieros
Cuerpo de Ingenieros.
Excmo. Sr; : Solicitado por el General de 'Brigada de
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Ingenieros de la Armada D. José Galvache y Robles abono
de cuatro años v medio de servicios por razón de estudios,
el Consejo Supremo de Guerra y Marina acuerda como
sigue:.
"Pasado el expediente al Fiscal Militar en censura de
18 de enero próximo pasado, dice : "Que de Real orden
del Ministerio de Marina se remite a informe de este Con
sejo una instancia formulada por el General de Ingenieros
de la Armada D. José Galvache Robles, en la que solicita
se le conceda el abono de cuatro arios y medio por razón
de estudios por su ingreso en laantigua Escuela especial de
su Cuerpo, en analogía a lo verificado con el personal de los
demás Cuerpos que tenían abonos análogos hasta la ley de
presupuestos de 1865 que los suprimió a todos, o en su
defecto que se le reconozcan ocho arios, que son los que
se reconocen a distintos Cuerpos por la ley de 14 de junio
de 191i" ;
"En el informe del Negociado ael Ministerio de Marina
se dice : "Examinada la legislación que se cita, opina este
Negociado que es de equidad indudable acceder a lo soli
citado, haciendo desaparecer la diferencia existente entre
el personal de este Cuerpo y el de los demás, que por las
mismas razones disfrutaron los referidos abonos hasta su
supresión general en 1865 ; no debiéndose tomar en consi
deración la petición en alternativa porque no tiene de fun
damento de reposición equitativa de anteriores derechos,
etcétera" ;
"A continuación aparece el emitido por la Asesoría Ge
neral, en el que textualmente se dice : "El Asesor General
ha examinado con especial atención la súplica de que se
trata y las disposiciones legales de oportunacita, y de acuer
do con lo aconsejado por la Sección de Ingenieros en su
precedente escrito, es de dictamen que, efectivamente, exis
ten razones de equidad que aconsejan se conceda a los In
genieros de la Armada procedentes de la Escuela especial
de dicho Cuerpo que fué clausurada por Real orden de 7
de. agosto de 1885, cuyo número es el de 12, según expre
sa la Sección en, el adjunto estado, el abono de cuatro arios
y medio por razón .de estudios, sin que sea necesario
especificar aquellas razones porque claramente se determi
na en la instancia que origina este escrito" ;
"Dada la naturaleza del asunto a que se contrae este ex
pediente, no corresponde a V. E. su resolución, por estar
terminantemente prohibido por Real orden de 27 de sep
tiembre de 1884 (Legislación marítima de España, pági
na 381) y otra Soberana resolución de 19 de julio de 1883,
citada en aquélla, hacer declaraciones previas de derechos
pasivos, procediendo, por tanto, someter el expediente al
conocimiento y juicio del Directorio Militar" ;
"De completo acuerdo esta Fiscalía con los emitidos
por la Sección de Ingenieros del Ministerio de Marina y
Asesoría General del mismo, sobre las conveniencias de
que se dictara una disposición que repusiera en los Inge
nieros de la Armada procedentes de la Escuela especial del
Cuerpo en los derechos al abono que se solicita, no titubea
ría en informar en sentido favorable, por encontrarlo justo
y equitativo el citado abono ; pero como la ley de presupues
tos de 1865 lo suprimió y la de 14 de junio de 1911 no cita
a los Ingenieros de la Armada para otorgarles sus benefi
cios por razón de estudio, el Fiscal que suscribe, teniendo
en cuenta que no existe disposición alguna que modifique
las leyes citadas, entiende que podría aconsejarse la publi
cación de una disposición de carácter general que recono
ciera. a los pertenecientes al citado Cuerpo procedentes de
la Escuela clausurada por Real orden de 7 de agosto de
1885 el abono de los cuatro arios y medio que anteriormen
te se le reconocían ; pero en tanto no se publique esta dis
posición que conceda esos derechos debe desestimarse la
petición" ;
"El Consejo, reunido en 21 del mismo mes, separándose
del dictamen del Sr. Fiscal, acordó el nombramiento de Po
nente que redacte la fórmula de acuerdo, a cuyo fin el señor
Presidente designó al Consejero Sr. González Maroto ;
"El Consejo, reunido. en 25 del repetido mes de enero.
aprobó la ponencia redactada por el Consejero Sr. Gon
zález Maroto en el sentido de quino es protedente •se dic
te la disposición que propone el Sr. Fiscal militar, y ,que
debe ser desestimada la petición Oel interesado, acordan
do que dicha ponencia se una a estp,expediente y se remi
ta copia de la misma al elevar la correspondiente acor
dada.,"
Y conformándose con este acuerdo. S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien desestimar la referida peti
ción.
De Real orden lo digo a V. E. para -su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid, 15
de abril de 1926.
CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección de Ingenieros.
Sr. Ahliirante Jefe, de la jurisdicción de Marina en la
Corte.
Señores...
—w — - — —
Asesoría General
Orden de San Hermenegildo.
Excmo. Sr.: En el Diario Oficia! del Ministerio de la
Guerra número 79 se inserta el siguiente extracto de
la Real orden de 8 del mes actual:
«Se concede alAuditor de la Armada D. Esteban Mar
tínez y Cabañas, como mejora de antigüedad en Cruz
de San Hermenegildo, la de 5 de octubre de 1922; en
vez de la que anteriormente se le asignó.»
Y de la de- S. M. lo traslado a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V.-E. -muchos
arios.--Madrid, 15 de abril de 1926.
ÚORY1,7,30.
Sr. Asesor General del Ministerio.
Sr. Capitán. General _del Departamento de Cádiz.
Intendencia General
Comisiones.
Excma. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General del Ministe
rio y con lo dispuesto en el art. 12 del Reglajnento apro
bado por Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. nú
mero 145), ha tenido a bien aprobar las unidas velado
nes de comisiones del servicio del mes de febrero últi
mo, de los Departamentos de Cádiz y Ferrol, sin perjui
cio de la detallada comprobación que, en unión de los do
cumentos que determina el párrafo 3.° de la pág. 839
(primera columna) del citado DIARIO OFICIAL haya de prac
ticar la oficina fiscal correspondiente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
driá. 3 de abril de 1926.
CORNFJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de. Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol,
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RELACION detallada de todas las comisiones con d,erecho a dietas, devengadas en el mes anterior por el pero
aprobado por R. D. de la Presidencia del Directorio Militar de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145).
Cuerpos o Dependercias. CLASES
General
Celadores.
General.
Idem
Administrativo
Practicantes
Hospitql de Marina
Administrativo
Artillería
Ingenieros
Sanidad
Maestranza
Idem
'Capitán de fragata...
Celador puerto 2•a
Teniente de navío...
Capitán de corbeta
Contador de fragata
2° Practicante
Enfermero
Comisario de 1•a
Teniente coronel
Idem
NOMBRES
Comandante médico.
Primer Maestro
Auxiliar almacenes.
Infantería de Marina... Suboficial..
Celadores de puerto...
Idem
Idem
Idem
Celador puerto 2.`..
Idem
Idem
Idem
Sr D. Antonio AzarolaGresillón....
Juan A González 'Foca
Art. del Regla
mento o R. O. en
I que es:án cona
prendidas.
D. José ja Amusátegui Rodríguez
D Manuel Garcés de los Fayos
D Pedro Lobera y Saizpardo
D Eduardo Ruiz Espa.
José García Guerrero
Illmo Sr D José Estévez Martínez
D Emilio Gilabert Pérez
D Juan Campos Martín
D Francisco Huertas de Burgos
D. Francisco Vaca Ojeda
D. Ventura Jayme y Sánchez de
Madrid
D Vicente García Vergara
ler
Manuel Lermo Bohórquez
José Merino Martínez
Miguel Romero López
José Rivero Gutiérrez
PUNTO
De su reside' cia
San Fernando.
Sevilla.
San Fernando
Idem
Sevilla.......
San Fernando
Idem,
Cádiz
San Fernando.
Idem .
Idem
Idem
Idem • • •
Melilla.
Málaga.
CAádaizlelá del Río
Do.ide tuvo lugar
la comisión.
Madrid.......
San Fernand,,
ldem
Huelva. .
Pontevedra
Idein
.
Cádiz
Sevilla
Cádiz y Pto. 1.-1..eat
Cádiz.
Sanlúcar....
Madrid
San Fernando..
Ideni
Sevilla
San Fernapdo...
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nal de est(' Departamento, en cumplimiento a la última parte del pea rato 5.° del Grupo A del vigente Reglamento
Comisión conferida
Asistir 'sesión plenaria Junta técnica de Radio-comu
nicación
Conducción para ingreso en el penal de Cuatro Torres
de un marinero desertor
P:esenciar pruebas motores Tiro Naval
¡dem
ilacerse cargo Habilitación cañonero Vasco ISPaiii.z de
Balboa
Acompañar al marinero inútil Joaquín Sueiro
:dem
Intervenir entrega Habilitación cañonero Vasco Nú
ñez de Balboa
Canjear cartucheríaMaüsser en el Parque de Artillería
Reconocimiento bote automóvil Comandancia de Ma
rina
, Fiscalización Maestranza militarizada de la Marina
Inspección obras en Astilleros Matagorda.
Recoger un estandarte Real
Asistir representación de los Cuerpos en Madrid
Conducir inscriptos
Idem
Inspección de < mbarcaci.mes que trafican en el río
Conducir inscriptog
FECI-I A
En que principia
Día Mes Año
1-2-1926
31-1-1926.
6-2-1926
6-2-1926
18-2-1926
8-12-1925
8-12-1926
17-2-1926
22-2-1926
95-9-1926
3, 4, 5, 6, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 15, 16,
17, 18,19,20, 22,
23, 24, 25, 26 y
27 -2-1926.......
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8,
9,10, 11, 12, 13,
15, 16, 17, 18, 19,
20,22, 23, 24, 25.
26 y27-2--1926...
6-2-1926
7-10-1925
2-1-1996
13-9-1926
15-1.1-996.
3-1-1996
En que termina
Día Mes Año
5 2-1926
1-2-1926
24-21916
24 2-1926
20-2-1926
16-12-1995
16-12-19. 6
20-2-1926... .. . ..
24-2-1926
28-2•1926
Los mismos,
Los mismos
6-2-1926
20-10-1925.
7-1-1996
13-2-1996
17-1-1926.
9-1-1926.
5
9
19
19
3
9
9
4
3
4
22
24
1
14
6
Observaciones
Pernoctó.-R. O. teleg. 30-1-926.i
Pernoctó.
Pernoctó.- R. O. teleg. 3-2-926.
Pernoctó.-R. O. teleg. 3 2-926.
Pernoctó.
Pernoctó.
Pernoctó.
Pernoctó.
Sin pernoctar.
Continúa.- Pernoctó.
Sin pernoctar.
Sin pernoctar.
Pernoctó.
Corresponden 5 días a Africa y
a la Península.
Pernoctó.
I
1 Sin pernoctar.
3 Pernoctó.
7 Pernoctó.
,San Fernando, 22 de marzo de 1926.-El Gene-ral Jefe del Estado Mayor, Manuel Laulhé.
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Relación Je las' comisiones con do echo a dietas desempeñadls en las techas cinc :e
Cuerpo:, o Dependenci -s •
tAyte M.a de Ribadeo.... '
Idem de LaGuardia....
Idem
'Sanidad
Idem
Idem
Infantería de Marina ...
Base Naval......
General..
Idem.
Idem
Sanidad
,Idem
lArtillería
'Maestranza...
Aytía. M.a de Gangas
litem
,Idem
¡ldem
Idem
Idem
Idem.
Idem Idem
General Alférez de navío....
MII•EOP
¡Mil( o/, ji s( llores
CLASES
Celador puerto 2 a• •• •
Idem .
Idem.
Comandante
Idetn...
Idem
ídem
Oficial 2.".
,k1férez de navío
Tdem .
Idem
Comandante
Idem
Tenictnte coronel.
Capataz
. Celador puerto 2.". •
Idem..
Idem
Idem
Idem
Idem
ld-em.
Aytía.Myr. de Ortigueira Celador puerto 2.a•
General Capitán de corbeta
Ayte. Marina de Vivero Celador puerto 2•a:
Artillería Teniente coronel
!dem • • • Tdem
Idem Idem
Idem lclem
Idem Idem
Inspección de Artillería. 2.0 Condestable
Idem Idem
Idem Idem
Idem .. • Idem
Idem Idem
Administrativo.... Comisario de 1•a
Idem Idem
[dem • Idem
Idem Idem
Idem !dem
omand.a M. de Ferro'. Celador puerto 2.a
Idem Idem
dem Contr. mayor.
Idem Escr. temporero
dministrativo. Comisario 1•a
Idem Comisario
Maquinistas Oficial de 1
Administrativo Comisario
dem Idem
Ingenieros Capitán
eneral Capitán de corbeta
Sanidad Comandante
Artillería Teniente coronel..
Idem Idem
Idem Idem
Idem Idem
dem Idem
Idem Idem
[dem Idem
Idem Idem
[dem Idem
'dem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
[dem
[dem
Idem
Idem
dem
[dem
[dem
[dem
Fábrica de Sta Bárbara.
Idem
Idem
•
NOMBRES
••••••■•••■
Agustín Freire Varela......
Luis Brandáriz Míguez
El mismo
D José Vallo.Salgado
El mismo
El mismo
D Francisco Narajo Sánchez
D. Marino Portillo
D José ja Caselas Castro.
El mismo
D José Corral Rabanillo
D Hilario Oroz Zabaleta
El mismo
D Darío San Martín y Domínguez
Bernardino Santiago Llánez
Francisco Sebane López. ........• ..
El mismo
El mismo
El mismo.
El mismo
El mismo
El mismo
El mismo
0. Joaquín Seijo Fontela
Marcelino Lláñez Díaz.
• • •
D José 1 Bonllón y Pla
Emilio Fernández López.
D Luis Monreal y Pilón
El mismo
R1 mismo
R1 mismo
El mismo
D Antonio Qnelle Basanta.
El mismo
El mismo
El mismo
El mismo
D Julio Estrada Manreso
El mismo
FI mismo
El mismo
El mismo
D. Emiliano Fernández
El mismo
D Enrique Bello Dobai
Domingo Torrezquerana Estrada
D Antonio Dapona Vázquez
D Ricardo Iglesias Leyte
D Antonio Reauejo Rasines,
D Pablo Rodríguez Alonso
D Aciapito A. Rivas Cabo
D. Fernando San Martín Domínguez.
D Salvador Moreno Fernández
D. Honorato Iglesias López
D Eugenio Marifías Gallego
El mismo
El mismo
El mismo
El mismo.
El mismo
El mismo
El mismo
El mismo...... .................. • • •
El mismo.
El mismo
El mismo
El mismo
El mismo
El mismo
El mismo
Primer Condestable. D. Pablo Castro Xneiros
Idern . El mismo.
Idem El mismo
Art. (1,1 Regla
nu.nto o R O. en
que están com
prenoidos.
G A
G. A.
G. A.
G. A.
G A
G A
G. A.
G A
G
G A.-
G. A
G. A
A
G. A.
G A
I. O. 19 junio 1923
(1). O. n.<1 1381
11. O. '22 mayo 1923
9ti.. ni°. 116).G
Á>
•
y
fr
y
y
>
PUNTO
Pe su residencia
Ribadeo
Caldelas
Idem..
Vil!agareía
Idem.
ldem
Santander
[(km.
S. V. Barquera.
Idem. .
Bermeo
Bilbao.
Fer rol
Idem .. .
Cangas
Idem.
'dem. ...
Mem. . • • •
Idem
Idem.
(dem
Idem • • •
Ortigueira
Idem
Vivero
I dem
Bilbao
Idem
Idem
Idem
Idem
ldem
Edem
Tdem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
San Ciprián
Idem
Bueu
Idem
Ferrol
Idem
'dem
Vigo
Idem
Idem
Marín
ldem
Oviedo.
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Ídem
Idem
Idem
Idem
Idem
Iclem
Idem
,Idern
'Mem
•
•
•
•
•
• • e
Donde tuvo lugar
la comisión.
I••■■•••••••••
Abres....
Arbo
Idem.
Rianjo
Conjo.
Cambados
Castro ITrdiales,
I dem.. .
Requeja
Idem...
Mundaca.
Limpias (Santder.)
Rasines (santder.)
Marín.
Idoiii
Meira
Moaña
Idem.
Idem • • •
Idem .
Meira.
Moaña
Domayo
Cedaira
Carifío
Ríos-Mar
Idem
Plasencia
Gernica
Galdácano
Plasencia
Guernica... .....•
Galdácano
Guernica
Galdácano
1Guernica
Galdácano
Oviedo
Gijón (Oviedo)
Guernica. ... • • . • .
Plasencia.
Galdácano
Vivero.
Idem
Isla de Ons
Idem
Neda
Idem
Avilés
Marín.
:Mem
Marín.
Madrid
Vigo
Manjoya
Idem
Manjoya
Idem
Lugones
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Trubia,
Idem
Idern.... .........
Idem
Idem
La Manjoya..... •
Idem.. ..
Idem
• • e • •
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FECHA
En que principia En que termina
Día ,51 es no Día Mes Ario
,
;.Vigilar pesca salmón. 15 febrero 1926.
Vi.gilar pesca 1 » .1926.
ldern 5 » 1926.
:-econocer un marinero. . I3 » 1926.
ít‘conocer dementes. 23. > 1926.
Reconocer un marinero 26 » 1926.
4.',einision de justicia. 3 , 1926.
S(Tretariode 'causas. 3 » 1926.
Dtligencias judiciales. 2 » 1926.
id em. 28 » 192(3.
, Pi.-?senciar embarco de dinamita 9 » 1926.
11.1,conocer un marinero. 9 » .1926.
Iiilin un inscripto 15 1926.»
Inslalación de dos cañones Vickers Polígono tJaner»c. 11 , 19.26.
'dem 11 » 9
Avisar un inscripto 4- » 11,2.266.
ídi.-..m 9 » 1926.
Asuntos de pesca. 11 » 1926.
Avisar un inscripto 14 / 1926.
0.:1ar un inútil 16 1926.
IcE,nn 19 » 1926.
Citar un multado 21
'dem un inscripto 27 »
1926
1926.
I)t.(vista de inspección 94 » 1926.
•
Vigilar pesca y despacho de buques
Gomisión de justicia
11.tern.
Trabajos de inspección R. O. 6 febrero 1925 (D • O. n.° 40).
ein
.
ícient.
.
Ieem
Uiem
Icem
[dem
Ininwentor de lo anterior.
Vent.
Idem
ídem.
Intcrinar Ayudantía
(dem
Levantamiento de un cadáver
Diem
•
Pago expropiadón aprovechamiento aguas Base Naval.
Reconocer carbón
Servicio de habilitado.
imervenir entrega de una chalana para la PerlaAuxilios dispuesto Real orden 18 Nbre.. 1924 (D. O. 261.).Real orden 6 febrero (D. O. n.° 31).Reconocer- un inscripto
'ea i orden 16 febrero 1925 (D. O. n.° lo)fé.ein
[tem.
Icem.
Idem.
Idem.
ldern.
Idetn.
Wein.
Ídem.
Idem
kern.
• • 14$1411$ 4 411 I 114a • 414
4 » 1926.
25 ) 1926.
25 » 1926.
2 » 1926.
6 » 1926.
11 » 1926.
20 » 1926.
'25 / 1926.
2 » 1926.
4 .. 1926.
10 1926.
95 » 1926.
27 » 1926.
1 » 1926.
20
7 » 1926.
11 » 1926.
4 » 1926.
23 .julio 1925.
23 Sbre. 1925.
10 febrero 1926.
10 » 1926.
22 » 1925.
22 » 1926.
26 1926.
5 » 1926.
18 » 1926.
15 » 1926.
6 » 1926.
94 » 1926.
2 » 1926.
4 1926.
8 » 1926.
11 » 1926.
25 » 1956.
o » 1926.
6 » 1929.
10 » 1926.
12 » 1926.
22 » 1926.
26 » 1926.
5 , 1926.
9 » 1926.
13 » 1926.
17 » 1926.
21 » 6.
5 » 1(14.
9 » 1114.
20 II ino6.
109
28 febrero 1926.
1 1926./
25 19.-_6.
113 / 926.
95 1926.
94; 1926.
7 » 1926.
7 / :926.
21
•
/ 1926.
28 » 1926.
11 1926.»
10 » 1926.
16 \., 1926.
28 » 192266..28 » 1
4 ,» 1926.
9 ) 1926.
1926.11 »
14 » 1926.
16 9
19 .. 66i ..21
27 » 1926.
28 1926.
2 1926.
27
2
1926.
7 1926.
5 1926.
8 » 1926.
19
2
1926.
4
2
1926.
8 1926.
2
5
1926.
1925.
23 » 1926.
26 » 1925.
27
9
1925.
1926.
28
10 1112263.
13 »1926.
6 » 1926.
24 agosto 1925.
24 octubre 1925.
10 febrero 1926.
10 - 1926.
22 - 1926.
22 » 1926.
Continúa... e ...
28 febrero 1926.
19 1926.
28 9
24 1192266.
25 » 1926.
2 » 1926.
4 » 1926.
8 1926.
11 » 1926.
25
3
1926.
1926.
6 » 1926.
10 1926.•
12
2
1926.
2 1926.
26 1926.
5 • .1926.
9 » 1926.
13 » 1926.
17 1926.
24 » 1192266.5 , .
9 » 1926.
20 » 1926.
Observaciones
4 Días alternos.
1 Separación breve.
8 Alternos 11. D. IS junio 1924 cap. ?..°, art. 1."
1 Separación breve.
3
1 !dein íd.
5
5
8 Alternos.
1 No pernomó.
3
2
2
18
18
1 Sin pernoctar.
1 Idem íd.
1 Idem íd.
1 Idem íd.
Idem íd.
1 Idem íd.
1 ldem íd.
1 Idem íd.
5
11 Alternos. Separación breve.
3
3
4
o
4
5
4
1
2
3
2
1
9
4
3
3
33
32
1
1
1
1
t.›)
12
9
8
19
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Alternos: sin pernoctar.
Sin pernoctar.
Sin pernoctar alternos.
Idem íd.
Sin pernoctar.
Idem íd.
Idem íd.
Separación breve.
Idem íd.
Días aliemos.
Idem íd.
Separación breve.
Idem id.
Idem íd.
Idem id.
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
ídem íd.
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
ídem íd.
Idem íd.
Idem id.
I dem id.
Idem íd.
Diem id.
Ideal íd.
Idem íd.
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NOMBRES
Fábrica de Sta. Bárbara . Primer Condestable.. D. Pablo Castro Aneiros
Idem . 'Idem El mismo. .....
Idem Idem / 1E1 miqmó
Idem .. .• Idem. . . El mismo., • _ • • . • •
Idem. Idem . El mismo
Idem Idem. . El mismo
Idem.
........... ....... Idern El mismo
Idem. . Idem El mismo..
•El mismo
Ramo de electricidad... Primer Torp. Electr. D. Bartolomé Matdo Hidalgo
Sanidad Comandante D. Alfredo Sánchez Bordallo
...
Hospital.
Idem
Ingenieros
Administrativo
Infantería de Marina...
General
Comand.a M. Coruña..
General
Idem
Comand.a M.a Coruña
Idem
General
Idem.
Sanidad.
General
Idem
Infantería de Marina
Reserva Naval.. .....
Sanidad
General
Idem
Infantería de Marina..
General
•
2.° Practicante
'Enfermero
Tenientecoronel
Gomisario
'Comandante.
'Alférez de navío
.1Marinero
'Alférez de navío
'Diem
. Celador puerto 2.a
Idem
Alférez de navío
Idem
Comandante
Alférez de navío
'Idem
. Comandante
. Oficial 2 °
Comisario
Alférez de navío
Idem
. Capitán
Capitán de fragata.
D. Ramón Cordero Gómez
¡José Alvarez
D. Octaviano Martínez Barca
D. Federico Ponte y Sotillo
D. Angel Carlier Rivas
D. Angel Albarifio Saavedra
Juan Lorenzo Prado
D. Tomás Benítez Francés
El mismo.
Nicolás Anca Porta
El mismo
D. José M.a Caselas Castro
El mismo
D. Hilario Oroz Zabaleta
D. Joaquín Seijo Fontenla
D. José M. Caselas Castro
D. Francisco Naranjo Sánchez
D. Marino Portilla Ezpeleta
D. Hilario Oroz Zabaleta
D. José M a Caselas Castro
D José Corral Rabanillo.
D Antonio Bricos Herrera
1• D. Andrés Frei rey Arana
Art. del Reg:a
mento o R. O. en
que están e )m
premti das.
(1 A
De su residencia, Donde tuvo lugar1 a comisión
( )viedo La Manjoya 1
Idem 'Mem I
1 1'dem Augones
Ideal 1 Idem
Idem !Idem
Idem 'Idem
Ideal Mem....
Idem Idem
Idem 1Trulla
Ferro! Cartagena y Cádiz.
Idem 1Santander .
1(11(10111e
-
'Colijo
Idem Idem ,
Bilbao, Avilés
Coruña
-
Finister re
Idem Lada
_Mein 1Mera.
Idem 'Wein
Corcubión..... , Finisterre
Idem
'
Pindo.
i
Diem learnota
Idem Pindo.
S. V. Barquera. Requejada
Idem. Idem
Bilbao. .. Santander
Ortigueira... .. 1Farnos
S. y.Barquera. Requejada
Santander. ....
' Castro-Urdiales...
Idem . .Idem
Bilbao Limpias (Santder.)
S. V. Barquera ' llequejada
Benne() IMundaca
Gijón 'Oviedo
Ferrol Ferrol
• ...... .
....
•
• • •
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Real orden 16 febrero 1925 (D. (). n.° 1(J)
Idem.
Wein.
Idem.
Mem.
Mem.
IdGin
adem
¡Id e tn.
1141,xáinenes ingreso aprendices torpedistas
Ti-leconocer un inscripto
C.,onducir un marinero demente
'1:cconocer carbón
Contratar obras reparación semáforos
4. Flevisión de inscripto
Comisión de justicia
'Wein
ite.conocer embarcaciones
idem. , -
Circular ediétos para reconocimiento de embarcaciones.Reconocer embarcaciones
o..";oinisión de justi(ia.
T;.)iligencias
Reconocer un inscripto
Salvamento vapor Ulovelly
Diligencias judiciales
Comisión de justicia.
biem
-;,.econocer un enfermo
Diligencias jndiciales
Presenciar embarque dinamita
Asistir Junta para la represión de contrabando.:Examinar para operario de máquina a un ex aprendizmaquinista
FECHA
En que principia En que termina
Dia Mes Año Día Mes .Afit,
24 febrero 1926.
26 1926.
2 5) 1926.
4 » 1926.
8 1926.
16 » 1926.
25 1926.
28 1926.
13 » 1926.
9 junio 1926.
14 febrero 1926.
24 » 1926.
94 » 1926.
26 1926.
25 » 1926.
21 1926.
18 » 1926.
18 » 1926.
2 » 1926.
26 1926.
21 » 1926.
26 1926.
15 » 1926.
20 » 1926.
15 » 1926.
17 enero 1926.
2 febrero 1926.
3 » 1926.
1996.
1926.
1926.
9 » 1926.
8 > 1926.
19 9 1996.
111~11•1111•11,
94 febrero 1926.
26 > i926.
2 » 1926.
4 » 1926.
8 » 1926.
16 > 1926.
25 » 1926.
78 1926.
18 1926.
10 julio 1925.
19 febrero 1926.
26 » 1926. o
26 » 1926.
Continúa.
28 febrero 1926
21 » 1926
18 » 1926
18 1926
95 1926
26 1926
23 » 1926
26 1926
16 > 1926
21 > 1926
16 » 1926.
18 enero 1926.
3 fel-mero 1996. 2
7 .> 1926. 5
7 » 1926. 5
10 1926 2
9 1926. 9
11 1926. 3
8 1926. 1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
33
6
hI
3
:3
4
Observaciones
Separación breve.
ídem íd.
Idem íd.
Idem íd.
Idein íd.
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
1 Sin pernoctar.
1 Idem íd.
fid:d
1 Idem íd.
3
1 Idem íd.
2
2
2
9 Separación breve.
15 » 1926.
Sin pernoctar.
3 Alternos.
Ferro], 20 de marzo de 1926.-El General Jefe del Estado Mayor, Nicosio
fh
•
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Circulares y disposiciones
SECCION DEL PERSONAL
Infantería de Marina .(clases y tropa).
Se accede a lo solicitado por el Sargento de la Compa
ñía de. Ordenanzas del Ministerio Isidoro García García.
concediéndole continuar en la Escuela de Aeronáutica na
val de Barcelona para terminar el curso de automovilismo,
en las mismas condiciones que lo destinó la Real orden
de 24 de enero del ario anterior (D. 0. núm. 21), causan
do baja en kl referida Compañía y siendo alta en el tercer
Regimiento del Cuerpo.
22 de abril de 1926.
El General Jefe de la Sección,
José Nújiez.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. jefe de la Sección de Campaña.
Señores...
-o---
Circular.-Se aprueba el ascenso a Cabo de los 41 sol
dados que figuran en la siguiente relación, que encabe
za José Ruiz Blanco y termina •Juan Páez Cabrera, por
existir vacantes en los Regimientos.
Deberán disfrutar antigüedad de 1.(> del actual mes,
ser escalafonados por el orden en que se relacionan v
quedar destinados en las unidades que se indica.
10 de abril de 1926.
El General Jefe de la Seeoión,
José Núñez.
Señores
Itelliteion que lal e cita.
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NOMBRES
José Ruiz Blanco
Martín Bueno Carrillo
Francisco Criado Prieto
Francisco Lázaro ...
Juan Carmona López
Gregorio Garrido Escamilla
Enrique Rodríguez Ruiz
Fernando Pulgar Fernández
Miguel Fuentes Taborda
Manuel Pérez Romero
Manuel González Calahorro
Dámaso Acebo Casar
Celestino García González
David Mato Soto
José Nicolich T,orente
Blas Navarro Blasco
Etelvino Fernández Fernández
Mariano García Fernández
José Villar López
Armando Fernández Prieto...
Fernando Buendía Camporano
José Ruiz Montero
José A. Marín Albadalejo
Santiago Caridad Bazas
Antonio Hueso Máñez
José Vidal Esquerdo
Benigno Moreno Gómez.
José Juan Vacas
Fermín Chiva Silvestre
Eugenio Martín Cantos
Pedro Roca Jiménez
José M.a Achell Bou
Francisco Escamilla Gallego
Vidal Gutiérrez Gil
José Velasco Saura
Enrique Posada Cuevas
Joaquín Martínez Lorente
Esteban Jimeno Cortés
Diego Torres Torres
Manuel Barrancos Guitos
Juan Páez Cabrera
• •
•
•
• • •
FECHA DE NACIMIENTO FECHA DE INGRESO EN FILAS
r)ía. Mes. . Día. Mes.
'20 mayo 1908.
14 agosto 1405
9 abril 1907
17 enero 1900
:Á diciembre 1903
17 agosto 1903
14 enero 1903
10 agosto 1906
30 enero 1905.
5 diciembre 1904
24 mayo 1904
94 noviembre 1909
79 marzo 1903.
3 abril 1903
14 mar zo 1904
10 septiembre 19-02
9:-1 noviembre 1903
27 junio 1903
14 febrero 1903
8 octubre 1903
26 julio 1906
28 mayo 1903.
19 sep.tiembre 1903
95 julio 1909
23 enero 1903
23 febrero 1903
26 julio 1903
12 diciembre 1903..)
29 abril 1902
8 mayo 1903
20 mayo 1906
12 junio 1902
7 junio 1903
10 v 1903
24 junio 1904
24 diciembre 1904
28 marzo 1905
21 noviembre 1903
15 noviembre 1905
17 enero 1907
24 mayo 1903
Arlo.
7 julio 1999
17 marzo 1924
30 diciembre 1924
27 febrero 1925..
7 mayo 1925.. • •
Idem
Idem
30 junio 1925. • • •
Tdem
ldem
Mein
o enero 19.25
11 enero 1925.
11 mayo 1925
6 junio 1919.. .
8 febrero 1924. • • •
11 mayo 1925
Idem
Idem
Idem
18 octubre 1923. • •
5 junio 1924
24 julio 1924
24 septiembre 1924.
8 enero 1925
Idem
7 mayo 1925.. • • • •
15 mayo 1925
8 febrero 1924
8 enero 1925
26 junio 1925
8 febrero 1924
8 enero 1925 • .
7 mayo 1925
23 junio 1925
30 junio 1925
7 octubre 1922.. • •
8 enero 1925
30 junio 1925
Idem
13 abril 1925
• •
OBSERVACIONES
IMP. DEL MINISTERIO DE MARINA
Madrid, 10 de abril de 1926.
